




































































































































































































































































‐ Espais col∙laboratius         
  (Community collections) 
‐ Permet exportar cites a   
gestors bibliogràfics i xarxes 
socials 
 
‐ Integració amb ORCID
‐ Espais col∙laboratius 
‐ Estadístiques de   
descàrregues 
‐ Les dades publiques es 
veuen a Google Scholar 
‐ Permet afegir al perfil   
personal  enllaços a  xarxes 
socials i a les nostres 
publicacions 
‐ Permet exportar cites a 
gestors bibliogràfics i xarxes 
socials
‐ Integració amb ORCID
‐ Estadístiques de 
descàrregues 
‐ Permet afegir la cita d’un 
arxiu a algunes xarxes socials
‐ Aplicació de codi obert (una
institució o investigador pot 
crear el seu propi Dataverse)
 ‐ Integració amb OJS  i 
DropBox  
‐ Permet obtenir la citació en 
format XML o RIS  
‐ Permet obtenir la citació en 
format XML o RIS 
 ‐Permet compartir un 
conjunct de dades a les 
xarxes socilas 
‐Permet afegir enllaços 
a documents 
relacionats 
‐ Permet comparar 
diferents versions d’un 
arxiu 
  Més informació a la llista de dipòsits temàtics: http://www.re3data.org 
  Nota: Elaborat a partir d’un document de treball del grup de suport a la recerca del CSUC                                                                                                                                                                                                             Juliol  2017   
 
 
 
